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Coni aquest 6s el derrer ntiniero que sort i rd 
abans de  les fesles familiars i relligioses de  Nada l '  
cuneplinr asuiel  deoer defeLiciictr caralment als nostros 
lectors desiljant /x lots unes fesfes  Olenes d'alegria 
i felicidat. Qu'el Bon Jesds esltga en lores Ies cases i 
en lo18 els cops omplinc-los de  gracia i Sandicions.  
Per molls d'anys. 
LA REDACCld 
Mes de Mai'ia, envant 
En el penBltim nombre passat en] 
dirigia an els congregants; alabant e1 
seu trebail i donant-10s coratge i em- 
penta; en el present vull dirigirme a 
les Filles qu' e8 I'altra Congregacid 
germana, destin .da corn la pr,imera a 
la regeneracid del poble. 
Eilles d e  Maria, id6, envant.Avui 
tal volta m b  que mai puc dirvos-ho, 
avul que acabau un sant retiro. avul 
que teoiu el vostro cor pie de cotatge, 
avui que m&s persuadides que mai e$- 
tau de la gran necessidat d'un trebay 
moral i aposlblic; moral, o sia refor- 
mar ses vostres costurns propis; apos- 
t6lic o sia ajudar a lare{orma dels 
altres. 
La vostra moralisaci6, el conservar 
vollros ses costurns sdlides i series i 
ben cristianes, 6s ben necessaria, 6s 
ben indispensable per caplurar s'inmo- 
ralidat privada i piiblica que tant do- 
mina, que tant suhjuga i tant corromp 
i podreix el n o d o  poble. 
si tQIeS les jo;es d'ArlB fossen Filles 
de Maria, i totes ies Filles de Maria, 
fossen lo que les pertoca, els joves i els 
Vulls corromputs i corruptors, no tro- 
barien dins e noslro pobk amb que 
poder essaciar les seues baixes, de- 
gradanls i bestials passi6ne. Tendrien 
que passar serena i calor per cercar 
aquets aliments fora poble. 
f %ria aixd cap cosa extranya que dins 
el poble de Maria. corn 6s Arts, no hi 
ecS h * w  mCe que caaedat 
i prtresa, quantpum i w a t - & s  
Verge. la nostra Verge de Sant . Sa:va- * 
dor? 
Filles de Maria, si dins tots els po- 
bles del mon, aquesta Congregaci6 
ha d'estar ben montada, ha de donar 
gram fruis de moralidat cristiana, dins 
ArtP hauria d'arribar a1 cap d'amunt 
fins a no trobar una so!a fia qu'es pres- 
Ids a la m&s infima inmodkslia. 
Tot Arta est2 cubert amb el mantell 
blanc, amb el mantell ptirissim de la 
nostra Verg?, i les  seues filles son !es 
qui deurien aguantnr res bcrles que 
I'enrevolten i adornen. 
Fillen de Maria pegau una lorta sa- 
cudida an [aquest mantell d'ignominia 
que desgraciadament vol reeniplassar 
el de la Verge;de voitros tambi: depen- 
deix la salvacid del poble, perque all& 
oiit son modestes p w p  i c a s e s  les do. 
nes, els homos, qumt no sia per virtut  
sia pe r  necessidat. tenen que haver de 
guardar les mateixes virtuls. 
Altra dia parlarem del voslro apos- 
tolat. 
.Fillesde Maria envant,envant. 
RU FO 
LA CRIMINALIDAD INFAN- 
TIL I EL CINEMATOGRAFO 
W-S 
Per ewer altament interessant 
d'actualidat reproduim el se. 
guent article de la revista La 
Medicine practique: 
Mucho se ha escrito ya sobre est0 
el asunto aunque viejo sigoe siendo 
de constante actualidad. 
Antes que nada hagainos una clasi- 
ficaci6n de las peliculas para facilitar 
el desarroilo del tema objeto de este 
lrabajo. 
Podemos clasificar la3 peliculas 
atendiendo a1 asunto que represeotan 
en trfs grupos : 1** grupo : Peiiculas 
Cbmicas 2 O  grupo, Peliculas DramAli- 
cas  y 3 a grupo Peliculas (que resumi- 
remos en' un solo grupo) de vistas pa- 
noramicas, viajes y aventuras, costum- 
bres etc. 
1 ' Orupo de la8 pellcuias c6mic9 o 
. d ~  -7graaiisa = xomo I& antlncian en 
10s programas,ya indica su nombre sin 
necesidad de nigdncomentario;la indole 
de su asunto ; estas cintas hacen las 
deiicias de 10s chicos en general y de 
algunos grandes en particular, entre 10s 
cuales se enciiciitra el autor de esras 
mal escritas cuartillas. 
En el Zo,grnpo, de las peljculas Dra- 
maticas, entran todns esas peliculas en 
las que se pinta la vida humana con to. 
dos sus diversos aspectos, 10s dramas 
del amor, el adultcrio, crimenes, apa- 
ches. 
En el 3 O grupo, en:raii esas peliculas 
instrectivas que e#.seiian 1;s costum- 
bres de pueblos:y razas, vistas de ciu- 
dades y monumentos, cacerias,estudios 
cientiiicos de animales J plantas,vistas 
de fabricas y exposicibii de manipula- 
ciones industriale% 
Ahora bien 10s programs de 10s ci- 
nes estAn forniados siempre por peli- 
cu:as de estos Ires grupos i coin0 a1 ci- 
ne va publico de todas las edades por 
no iiaber secciones erpeciales dedica- 
das dnifa y exclusivamente a 10s nilios 
y si las'hay,que par desgracia son niuy 
pacas, riunca cstdn hechas a base de 
un prodrnma especial para. !a gente 
inenuda ; de aqui las mdltiples come- 
cuencias.'que esfo tieae . 
1-3 consecuencia m i s  importante que 
voy a:seiiaiar, es la que se refiere a ia 
criminalidad infanfil, cuyo bosquejo 
quiero hicer ligerameute. 
Con bas!ante freuecncia leemos en 
la  prensa un sinndmero de fechorias 
frobos, deslroros, etc. j cuyos autores 
.,~- .l_ll., 
sons criminales B de 10 a 15 aiios cuya 
caus? est6 en una de esas peliculas de 
* hazaiias R cuyo protagoni:.ta es, como 
dice niuy bien el Dr. Casadevall,:un 
heroe cineinstogthfico que ennoblecido 
por el arie, roha,incendia y comete to- 
da ciase de atentadoa so pretexto;de 
una t r a m  Iiipbcritainenle moral :que 
s6lo sirve para desarroliar la torpe teo- 
ria del crimen en todas 5us formas, 
aspeclos i procedimientos. 
Iriiinitos son 10s casos que prueban 
la linfluencia de estas peliculas sobre 
10s nifios, casi todos conocemos algu- 
nos. vayan de muestra 10s siguientes : 
el  Dr. Martinez Vargas refiere el hecho 
de una nifia de once atins que intent6 
suicidarse par haber visto en el cine 
una escena semejanle. En 10s peribdlcoa 
han renida rrfcridos varios.casos~de 
niiios que huyen de sus respectivoS 
hogares en busca de - aventuras se- ' 
gdn lo han visto en el cine. En un dis- 
io vino descrito el siguiente caw :. - 
';I un pueblecito de Castilta varios 
muchachos formaron una banda tI@ .. 
apaches que titularon e La mJscar5 . 
roja y aprovechando la ausencia del 
medico del lugar, penetraron e n  su 
casa a primera hora de ia nochee hi 
cieron una gran hoguera con 10s libros; 
muebies y otros ensercs que hallaron a 
su nian0.y siurabr5ndose con antorchss ~ 
bailaron en derredor una danza infer: 
nal. Olro cas0 : un joven de 14aiios 
despuks de haber asictido a:la-proyec- ; 
ci6n de una peiicula de esas :pasionale% ~ ' .  
dej6 ei hogar paterno con intencidn de 
' 
hacer a pie ei vjaje desde el punto 
donde residia a Paris, pard conocer a 
actriz protagonista, siendo delenido 
en ia frontera francesa y Testituido a.su.-  
casa, Otro c a m  que refiere el Dr. 
CaSadeVdll : el tren correo de MBlaga 
estuvo a punto de descarri ar ,  evir in-  
dose la catriskoil: poryus c l  inaquinisfa 
\ io atravesadd en  1.1 via una barra tie 
hierro y pudo detenrr con tiempo sufi- 
ciente ia march.? del convoy.La quardia. 
civil averigu6 q!ie el autor de la fecbo- 
ria era un nifio d~ 8 a I O  aiios de edad 
Y como estos casos, otros. muchisi- 
mos. 
Pero adn hay was ; no soiamente son' 
perniciosas esaslpeliculas de hazalaa y 
avenlurrs, sin6 esas otras que como gS 
decia en ia clasiiicacion. esthn hcchar. 
a base del vicio, de esos amores d e a -  
~. 
' 
Deegrdcla. 
D;a 13, en Tofu1 Ciwo estava de. 
vura es loc, i i i  peg$ er mi de SI. i'au 
de que pateix, c;ii:pt.:it dins :1 foc. 
Aiximateix s'en dood ci inta i s'dixecd 
totSol per6 amb l a  cassailora ablonisda 
qucdanl anib una part ik pit i In w! la  
crsmada. Srnlim sa desgraci?. 
Tranr extraordinniis. 
G 
Amb motiu de ies fires 4- '3. To- 
mas hem lr3g1it dut>nt ZigU:!S dies dos 
trens extraordinxi:: uii  ai riiati a Irs 9 
de Art&  a I'a!ma i t l t i e  a e, 6-35 de 
Pdiina a ArrO. 
8xtrelrmiinolri. 
hvui diwenres drwrs IPS owe  h t n  
tocat uii Ex!rrniuncib; el qui f'hn rebut 
CII el iosse passat, Ea 111m Serani, 
que pnc desTr0, I ia inoil. 
Xalnlt greu. 
Est& blstant maiarncrl! frut aigtins 
dies q!ie jeu I'escrivl de l i  Jala En 
Francesc Eliteras (;I) Nonga. Que Deu 
f'nsiintesca. 
.Diuintngr dematiiiada tocaren un 
extreniwci6, I poc temps desple; le3 
canipanes tucaven a mort de primera, 
escn'iipant.sr? !a nova t k  qi:e iiavia 
mw!a rrpei>tinament d'ui; c i h p , o  In 
Sta. n Conceycio I3aIiamoxic d c  E5-  
,elrith. ;a) Cwldenteya. 1.a noticia s'es- 
camp8 repidament per tota la vila per 
esser una persona molt conrguda i es- 
iirnada dins In po'Jlaci5 
Era una senyora virtuoaissima i molt 
devoG que ocupava ac:ua!ment el ck- 
rreg de Presidmta de I'Associaci6 de 
Fllles de Marfa. 
. En I'ade de coiiduccih del cad2vre 
al cementcri que se feu a les 5 I mi!js 
del capvespre hei 8isisLi tota I 'hso-  
ciaci6 que presidia, en !:." J? ri!:rs600, 
i una gran mu:titut de gent. Hei assis- 
tiren le9 coouni:iats P:~rmquial i Frnr- 
ciscnna. El dol era presidlt per I'exdi- 
putat proviocial D. Hntoiii L!iteias i en 
l'acompanyada i funera's dc I'orideii:a 
hi havia lo mts grana1 dc la pob!;!ci6. 
Supticam a!s lectors un:! orac.r) per 
1'8nimi de la finada i expreasm a ea 
wrnana D: Rtmey el nostro mfs sen- 
tkt condol. I 
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Ad 1-11 i 1 is t ra cid 
fJI u n ici pa 1 
sEti:m DEL A ~ U W A A I E N ~  
if .J2 '3 DE DESEMLI2E 
Ei: :quest  diic se cckbiB ses- 
si6 presidida pe! IZutle major I), 
Guilicm Ferragct i en eiln s'a. 
cordA: 
1 .- .4grovnr 1. adjudicaci6 
difiniiiva de la s~,ib:uita de 1 a-' 
iunibrat p&lic a favor de D. 
Anroni Est-va Ainr.r6s. 
2 .  Nombrar 211s Srs. retgi- 
d ~ x s  D. Gabriel A:iien.qual \'a. 
I ' : t j l  i I). :"ere J. 1,laner.x &ten1 
par: dz In J. L. de !" 
tmenyansa i el fai-m:xcu:ic 1) 
Jaumc Sancho l 'o~is ,  
&=iYacord ainb I s  Junta Nu- 
nicipal Ge Snnid:it sobrc Ics mi. 
des sanitarirs que s'han de dur 
a 1.1 prAetica, s'acordA manifes- 
tar n 13 InspecciO provinci;il de- 
Sanidat lo sieuetit: l-Que niJ 
portaria cap utilidat In coiitrw- 
ci0 de! pou sCp!ic per Ics rams 
que s'acompanyen. 2-Que ac. 
tuaimeni s'ejthrl conhtrnint dos 
drp0s:ts d'aigo de  uns 6W m3 de 
w b u d a  i 3." Que se curnplimen 
tal-Q lo que s'ordenn tocniit it 
la inspcccib dz les vivendes. 
4.aAprovx dues relacions o 
iiows p;.esei!t:ides pel- I'etnblan. 
quiiiada del Cortc d e  la Guarctia 
Civil dur:znt I;, del-rera setmana 
que pujen trentii seis pts. vinti- 
ci  . . . nc ct3 entre les due;. 
5." A pioposta del 2." tinent 
D. Cab!-iel ilinengual s 'acord~i 
pr!s;tr un.4 bo.:~k,i cn 1,':irjiip de 
N:i C;!rc?a. 
.Agrov:i:- ;c!K:ini comptcs pre- 
sci,ia:s p ~ :  d i f c ren t s  serrici;. 
Ses.wj dcl 16 de dewnibre 
Se ce!ebrJ kaix dc la presi- 
deiicia del 13;itle a I'hora de cos- 
turn i en clla s'acordd: 
1.'--Aprovar dos comptes d 
L '  a i ; ;  \ ! ' I  l ' i  1 . 
Di:i 18 .. 3l:trsdida Estadea- 
f+rir:ov,i& [;I] Piijes, viiicla. ili, 
78 aiiy.3 de .4rt~oric~-E~(~loro~is.  
MATRIMONIS 
Ilia 1% Jut in  Llabres Arrom 
n Botcr ainh Miirgalida Fewer 
Pi:.is u flla:iaya, 
1)I:i 15 . Antoui T e ~ i ~ ~ s s a  Est& 
v a ,  fiy del fo tner  Ciiera nmb 
~ \ l J t O t i i i i  'rotis Bizqucwa [ I ]  
En revelmi:\.  
Relligioses 
P A R R 0 9  LTIA 
Dt~u16, ili!iincog:J I'Ofici sa . , 
cdebrarL CII  !'Oratori de St. 
S a l r d o r  . El disstpte de Ka- 
da l  hei haiira les so!emues UJH-  
tines i Nissa del gal!. Ea les 
dernks festes se feran lcs fou-  
eioiis propies de elks. 0 
i: r3 NVE N T 
Demb a I'liora de cost i ln i  hei 
haari la Comuuici Geueral del3 
Tureiarin. 
Dilltins r inent  dla  24 *e co. 
mensiirh el Tiidno de Corauta ' .  
Hores dtclicadcs B la Sagrada 
Fainilia. Ela sernion3 anirAii a 
carreg del Rt .  D. Antoili Gii- 
malt de St. hZargalitin. ..I%$ 
haurd serm6 e l  dia de Nadal a 
vespre, en I'Ofici de I r i  s q z v m *  
fests i el oespre del rnateix dfa 
coiiclusio del Tridno. 
Tots aqarst aetes revestirin 
l'exp~eutiar i solemuidat dels 
dew& s n j s ,  enutaut-se cada 
vespre Iiermos,os .sillanc& 
El iliesapte da Nadal a ves- 
pre :I l'hora de costum hci hau- 
t.6 lm' i l fnrines I I ~  rrnose8 i 
tagradablcs com sempre, -puis 
no hi faltarhu en eltes 01s trd. 
diciouds vilia!icote, eI:votice- 
rirou i la SibiI.Li. Despiks de ' 
la Cbblissa del galls h i  hama 
Conuuid Cfeperni. 
. 
MfRC4'I & I N C A  
Bess3 a 102'03 qu i& : 
Blat I tY.31 VP cerlera 
Xcixa a 2030 a e B 
Ordi millorqui a 15'00 a c 
foraster a 14'03 r e 
Civadr mi1:orquins 10'50 pta. id. 
3 forartera a 950 . . 
a 28'00 . Favcs cuitorsr 
s ordinaries a 27'M) . . 
gcl bestinr a 2 W I  a s 
Porcs grassor a 26 pta .  arrova 
ONES NEWLES! 
DOMICILI: Carrer de Palma n.O 15 :: ARTA 
dentes con ambiente de cabaret y de 
fumadeio de opio.Los niiios cuya vtrtud 
es la nocencia y en cuyo espiritu airn 
no ban penetrado esas cosas. sufrc su 
dbbil inleligencia iin choque brutal ante 
~ S O S  cuadros y esos s letreron * escri:os 
en un lengusje soez y grosero, hzsta 
entonces ignorado por ellos, porque en 
su mente no hay todavia noiicias de 13s 
mirerias que el mu tdo alberga. 
El cine no es snlamente l a  causa 
lnlca de la criminalidad infantit, la 
I Preiisa ha contribuido ta.nbien, reia- 
tlmdo algunos peribdicos extensamente 
asesinatos y crimenes y dBndoles p a n  
dopularidad con si13 interininahie: 
r~peliciones, sjendo origen de que en 
for niiioi se despierte est  af8n de 
reproducir 10s Iiechos. nacido dc  la f3- 
cultad de imitncibn que caracteriza a la 
/planefa. 
cQu& solucib:i dnr a cs!o? 
d: Compariiendo la opinidii d 4  Ilr. 
CasedevaU s6,tne ocurrrn virias ; 
I" Crcacibn del cioeirir!O;:afo ?.:.a 
OJ nifi93, en cuy,+s seccione; sij'u se 
~ . .  proyectapn pggiiculas instructivas re- 
crcativas y sobre tado, prllculas hila- 
rantes que no den tregua a1 alboiozo 
de io9 chtcos ; nada de barbdrisinos, 
nada de apaclies y ma!hechoras refina. 
dos, nada de amores trhgicos, nada de 
crimenes y ladrones. 
2 O  Eliminaci6n en todos 10s Iprogra- 
mas de aqucilas c:ntis sin finnlidad 
anlstica y mora l  algunn. 
Y por u!tiino si fueia posible una 
transformacidn en la perniciosa modali- 
dad actual del cmmntdgrafo, ntoikrAn- 
dose la prsyecidn de  CSBS peliculas 
verdaderas escue!as del crimen s ( Ca - 
sadevall). tal vcz hicieramos bien en 
initar a la Argentina que ha establecido 
una ley prohibiendo la asistincia de 
10s nifios ai cine. 
Acasso no hay espec:Aculo ma: indl- 
cad0 parr la infancia que el cine, pero 
es precis0 1117 cuidado exquisiio en la 
elecci6n de 18s peliculas, ponicndo 
' '  eontribuci6n t o h  la ternura y todo el 
e .  mismo que inspiran mas almas en ca- 
pull0 que at menor sop10 pueden agns- 
tarse. 
DR. RUBERTO LbPEZ 
' 
.... 
El reientrego 
Mestre Jaumc, Ln sabater6 que 
jo conec, despukahir entremig- 
dia-vesprcs se posh Ies uller-s, 
xgafi'el -Parinbstic* ja bastant 
~. verrimbs del sarol de tot l'any. 
cercCl la plana que volia, i des- 
pres ja nu es torbA molt a sebre 
quin dia e3 trobava.Ja era qual- 
que cosa, p i x  aixi va sebrs 
tambe que estava ja a mitjan 
l)esembre, i que era questib de 
no dorinir gxiie si volia guanyar 
@ Vn tirar n fer els medis. I el 
vespx  inateix retornli tot sar- 
pant a :a-seva, arnb la seva par- 
ticipilcin de passeta dios la :but- 
xaca. 
Era uq' ndmcro hastant lkig el 
' sen, .CTCC que el 39 176. N,J volia 
*cidmcro; macos;s fa s e ~ a  espe- 
riencia (expcri6ncia de tant 
any3 d:. no guanyar ~-i?.;).bt prou  
li deinostravw qae coni m6s Ilet- 
os -., . ~,d- : ics .Tarnh:  . ,"* .. CII  COS^ 
d'vamores,* ,a fiios6ficament 
Mestre Jaume, casi sempre sol 
,:.zwultar dos ctfntims d e  b m- 
gros;::. de Nadal. 
h. 
teix. De *cap i cue;. que no 
n'hi parlassen; d'aqoests si ' q u e  
no en surt cap mai.Engana-mons 
i res mes, 
ArribatIa ca-seva posii el pa- 
peret a bon llcc, davali el forro 
apkgaminat d'una Vida de Sant  
Aleix, ~ n i c  IIibre que h i  havia a 
la casa patrimoni literari de fd- 
milia,'que havia rojolat centd- 
La seva dona se'n terne, per0 
n o  hi fcu dos mots, cncqr quc 
no fos:gi:os del seu'guat':que 6s 
tirds per la finestrn ufla pe3seta.i 
mes essent' tan necesszri cum 
e-hu era, comprar amb ail0 una 
calcetinets~pel 'menut. .I ningd 
li sap greu arriscar una pesseta 
quan d'aquiipoden"resu1tar xeri- 
pts tan grossw.  
Adernes - eaplicavn Ue.;ire 
Jnl:me = en Ijic que guanyern 
OSJ grossn,=:no n'haurii de rnes 
ter mCs de calcetinets e! menut, 
no haurri d'ana; mCa a peu: lo 
primer que far6:serA comprar-li 
un-ccotxo de foc. i una gorra de 
*Kofe!. 
I amb aixb:es-quedava I,homz 
lati satisfet. 
L'endemli Mestr;: Jaurne ja no- 
picava elsf tacons arnb la sereni- 
dat dcls altres dies. El seu cap 
filava, i ben sabut 6s quelquan el 
cap fila la t a x a  110 ret. El poder 
d'aquell paper que tan- amaget 
tenia el preocupava no poc. I 
pensatiu, mirant a !'horitz6 per 
demunt les llautonades ulleres, 
scmblava que columbras all6 
lluny la pila immens-t de diners 
que aiiava a omplir de gom en 
gom la seva miserable .botigue- 
ta. 
Perque aixd $ell no cobejava ni 
per un instant la idea de que po- 
guCs correspondrer-li qualquna 
de les joies secusdsries. A ell 
lihavia de tocnr la Fossa ,  i 
si no la grossa el *Reientre 
go. aquell enigmitic = Rei- 
entrego- qne tan ens preocupa 
qudn som menuts, mCs poderbs 
que els Reis d.Orient perque per 
avorrir una casa no ha nienester 
que li deixin sabate; a la fines- 
tra. 
:El .Rei entrego. e's lo mes  sug- 
gestiu de la joia de Xadal. Casi 
tots en posar hi desconfiant de 
xeripes que d'enqii la gii?r:a no 
e3 passetgen gnire pel mon 
creuen tan sols amb el .Rei 
entrego.. Basta aguaitar just u n  
poc a les tevernes i tertitlies per 
veure el cuke idoliltric que 
aquests dies se li dona. A totham 
subiuga n a b  el seu nom reeso- 
nnnt i el scu posat simpdtic.Mes- 
tre Jaume no es l i iure  d'aquest 
cuke. Casi fa In mateixa: bona 
cara alaegrosa. que an el *Rei- 
entrego.. La agrossa. el farA ric 
63 veritat, per0 el *Rei eiitt'ego. 
cl lliurerh de perdre-hi res, que 
ja 6s qualque cosa. 
L'kome se sent ple d un franc 
optimismc. Per6 a moments par 
que una boira prise:ica vznga a 
eutelar la ildeeeior dels s e w  
*wa@ wanis: Son tmtes les 
_I 
"-1 
2, ries de pares a fills, , .". 
\ 
--"*--.- - 
, 
vegades que'hi ha posat sense 
haver-hi gunn)-atr& r,i .grossas 
ni .Rei entrego ...* I recorda ies 
vegades .que desi-lusionat, ha 
prom& no posar-hi mai mes; les 
vegades que, despres d.haver 
vist a la pissarra ;els nfimeros 
premiats, ha sostengut com a 
dogma de fe, a la taverna, da- 
vant els seus amics que 4s una 
comediaaixn de la *grossi* i 
que en tot ciis, 1'6nic qui  la yna- 
ya fi el Govern. 
1 7 . .  ., A la scva d+coof?a,:Ca no 
dora mC que  un m o i w s t  CQui 
pari:i 'dc perdre anib el billet 
b h c  a l i i  a la vor:i? No. aqucst 
pic va:  de bun-de~vcrss; f x a  
mals pensiments. aquest pic 
guanyard. SI el que dijern lo 
co tn:rario, miciite, ii 
No obstant, aqiicst pic, lo 
mlteix que els altres aRys se 
repetird la historia. Arribard a 
c:i-seva ?Mestre Jaume jn enfos- 
quir: cl scu posat n o  sera preci- 
sement el d'un home a qui li ha  
tocat la egro:sa ..., ni 12 petita- 
I a1 preguntar-li com de cos 
t u m  la seva esposa si enguany hi 
ha topat be,no tendrii mCs rernei 
que:de bell nou respondrc li arnb 
aquella cara de circunstlincies 
que reieiva per;tal ocasi0, i amb 
aquell t6 de veu propi del cas, 
resignat eii el fons, per6 que ell 
voldrd fer pareixer &spit(% i 
en furismitic: 
=Ni el Rei mtrego,Rosa, n i  el 
Rei entrego! 
ANDREU ARBONA I OLIVER 
SOLLER DESEXBEE DE 1923. 
Son Servera 
Diuxenge decapvespre co- 
mencaren a l'lglesia uns lixer- 
cicis espirituals dirigits pel P.  
hforey de St. Fellp Neri. 
Segueisen cnda vespre a les  
6 i mirja i els dematinsa les 6. 
Asisteix bastanta gent a cada 
sermb. 
- -_ 
Se troba ja reitnblert d'una 
ubertura n uiia ma, ocasionadn 
pet- la caiguda de hisicleta l'amic 
nostro i subsci-iptor de LLEy.mr,  
D. Xerafi Uau,zA de Son Corp. 
Ho crlebrain. 
Segons ttila nota de preus re- 
buda an el Sindicat Agricola Ci- 
tolic ies f igues de Son S r v e r a  
(class- carabasseta) se cotisen a 
Barcelona a 12 ptes. els 10 Kgs 
E n  .$is% d'wjsb els sncis embar- 
cadors podcn estnr ben saiisfets. 
- x -  
D m i .  dijoue, ye an aqucst 
pLbl.: el construct ir del rellotge 
ques'ha de posar aa el campanar 
D. 'Jiteu Basch Cal.denrry, amb' 
l'obgecte de procedi a1 montatge 
de la rni'quina. 
Corresponsal. 
--.__C.L_- 
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Dt3 Ca pdepera 
-Diritars se celebrj amh tom w,iem. 
nidal 18 festa de jci ~e: j ie  de la - ~ s ; . e -  
ranis. El dcni:iii a lrs drU se celebrd 
!r> J ;! Casteli ofieiant 
ii vicari de  filanacor,, 
servini-lo de U i x a  0. Llorens Parera 
vicari nartro i de Sobdiiica D. luan 
Meiis. El Ch:ji Davidic cent& ! A  niissa 
a v w s .  Ensalsd I P S  glores de  la Vwge 
D. Pedro Suiri, Recfor de D i y A .  El 
Santuari e w v a  a116 que's dio ' estibat 
del tot, principalment d:lioiiio* que 
havizn de  estai drrts pels ys i i l os .  NO 
recoil ii:wr!8 vista tan( pfcua de molts 
d'anys en aquesta psrt. Els adornos dc 
l'ditsr ere.% herniososi  fins aisaht-se en 
el trono d t  la  Verge ?arc de'.raliansa 
astiiig dc  hrrtitos?issiln:s llors i il-lurni- ' 
naci6 de ,ciris presentava uii aspecte 
maravellbs. 
El carni desde e! porliiet fitis al por- 
tal de la !&ia estava adornat de pins 
i rnurla coin tambi: les murades amb 
les banderes form,tvee iw conjunt fcs- 
t i u  anib lo que iian fet cis vertaders fills 
de Uapdepera a m b  ia 6eL.a concutrehcia 
a lots e:s actes lant  d c  !a fes:a, coni de 
tota la noveitr. El decapespre a les 
does se feu Id perzgrin~ci6 acostumada 
cantaii! el rbjari aco iipanyais per la 
tnlsica. Tapb6 fonc molt ,animada. El 
demati antes de I'Ofici el 5r. RectGr 
mos va beneir e : s  rzgaios siglients: u n z ~  
handma, utia pica d'aiyo benp'iila i un 
hertubs S-nt Crislo. 
-En aquest p 3 l e  pareix que per 
aqoesles feyles de Nadal mosvolei  de- 
vertir; tant a uti tealre coni a s'altre es- 
tan eiisayant u n s  quants drakes. 
La segona fes:a de Nadal en tl con- 
vent de les Ftanciscaiies s'hi dira 1'06- 
ci bcneint-se dues hernroses figures, 
una de St. Francesc i ux i  Inniacqlada. 
-Els preus dels porcs sembla que 
van arnb aurncnt. .\quests dies se n'hna 
pgals me$ aniutit de 21 pts. 
, 
Corrisflonsat 
Weitorologia 
.$queita se:inana es eritrat i'liivern 
i per ccrt h i  coniensal amb tat el ca- 
racter prop1 de i'estaci6. A principi de 
la setiilana f e i i  bons dies; per6 .dljous 
re pora de vent ei mati i ni& tardet 
amoki w a  for!a cn la ln~ix~da  Tot el 
djd i o  s1o:t.a !re,hr i U?Y vcntada f u .  
rima. El divmres psririx de b0.i mati 
nt>on!.!jrmdia s h i  aclarit,per6 !a  fre- 
dnr es tnt?!i%. 
Estat  s an i t a r i  , 
Eis cwvis  r+is de teniperatura 
sempre solen dur niillalries i amb elles 
e ~ s  atxarosos solel anar-sen $a[ nitre 
1non.4ixl 6s que en aqucst temps Bib 
mbs rnor!s, coin se velr pel RegistrI 
d'aquesta setmana, 
models of icia 1s. 
0 QUAL9EWOL CLA68 
I LLIBWES, 1 ARTICLV VENTES A L  DETALL I AL EM GRO k 
ESCOLARS I D'ESCRIPTORI. 
Quatre Cantons 3 - ARTA 
Eeiisainiad es j 
En lloc se troben -nnil!bs que B la, 
asRvicio DE CARRUAJES 
DE 
Hitana,  Buenos Aires, Frdncia. y cualquier punto de PANADERIA Vict BARTOLOME FLAQUER 
E S  P O R N  N O U  ' (A) MAKGOL A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte direct0 para Cadepera y Cxlerratjada 
y de estos puntos sale otro para rodas \as sahda 
d e  tren. 
Hay tambien coches disponibtes para las Cueva 
v viajes extraordinarios. 
GRATUITAMENTE arreqlo la docunientacidn para 
:nbsrcar avisando con oclio tiaras de anticipacibn, 
r con personal aoivo e inte!igente en  el ranlo. 
intormes: B a r i o l o d  ROCa, Hostales, n.O 87 
ue deseen embarcarse ilt San Loreiizo. Son Ser- 
depera 0 Art6 pueden informarst: en 
l i q u e l ,  RG 
A sa botiga he1 trobarea semprop 
panets, gallet-, besonits; rolleta, d to 
casta de pasticrria. 
TAMBE SE SERVEIX a D  
- 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S  A RTR Nctedat, prontitat, i cc 
a GUILLERNIO BUJOSA .~DE.$PA IG Se sirven encargos para Palma y Estaciones iateimedias. 
PLASBTA DE MARCHAN;).,. CAN GANANCI Carrer @e Palmu 3 bis. A B  
GRANDES ALMACENES 
$an J o s e  
Vda. Ignaci; Figuerola 
-* 
IWOY, COMO NADIE 
ORANDESNOVEDADES 
detalla en prec~os, estd cisa, todas 1as 
Wniws almacenes que titncn en gandes esi4tencias 
t 000 LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIW Y CALbArO 
7 que vcndcn m8s baiato que nadle 
iml zii I mil nio 
MTA CARA NOTIRNt? SUCURSALRS 
ALMACENES MATONS 
DL7 
I 
RAFAEL FELIU BLANES 
CAL1.B D119 JAIMR I1 n ' 3951 49 
si Qstetl ntcajar bo 1 llep 
Carre de Palma, 48-ARTA 
p r c n t i t u t  
S'ES OBEmTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ES;\IERADISSIM 
SEGUREDAT I ECBNOMIA Quatre Cantons. 8-A 
u 
Te olis d e  primera i segdua 
Sprveix bakrals de 1% litros a 
C,Uoleu sstar ben smits?  a preus acomodats. 
.* 
VENTES EN GROS I AL DETALL (A) ROTCHET 
te U U H  Ageucia elitre Artit i, Ptilnia i hei va 
cada dia. 
Serveis amb prorrtitut i seguredat tota classe 
d'enchrregs. 
Direccili a Palma: Hnrina 38 An es costat des 
Ccntro FarmacButic. 
Art6 Figueral 43. - I 
EN JAUME BONNIN 
H A  O B E R T A  U N A  BOTIGA NOVA EN EL 
CARR& DE PALMA N." 1 5 - A R T h .  -
cles d'escriptori molt i-ariats i a ban p r w ,  perfumeria 
niercerla i juguetes. 
En ella anicament se venen les botelles de tegf 
En ella, adem& de comestibles s'hi trobarhn artis 
, Norfr Americona marca MARIPOSA. 
z 
0 e 
